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rents amb que compten els periodistes, mentre serveixin els 
interessos, entre molts dels elements polítics. 
Creiem arribada l'hora que els periodistes de Catalunya 
actuïn decididament dintre de casa nostra per conquistar, 
entre altres reivindicacions, la seva jubilació, car sentim 
l'esperança en la comprensió i en una franca acollida per 
part del Govern de la Generalitat. • 
Els primers diaris barcelonins 
A c:La Veu de Catalunya» (7 novembre) amb el títol 
anotat i els subtítols «Fa prop de cent-setanta-quatre 
anys (1762) que aparegué el primer diari barceloní tí-
tulat Curioso y Erudito. Trenta anys després va sortir 
el Diario de Barcelona,, J. S. (Joan Sariol) publica 
el ~eglient reportatge : 
t:De Barcelona s'han dit moltes coses. S'ha parlat del seu 
passat, del seu present, del seu esdevenidor. No obstant, 
són tantes les coses que a voltes semblen detalls insignifi-
cants, que hi ha encara per valorar! Aquesta és precisament 
la tasca de l'Arxiu Històric de la Ciutat: reconstruir la his-
tòria de Barcelona en tots els seus detalls més ínfims. Els 
arxivers d'aquella casa sempre saben coses interessants. 
Una conversa amb ells us dóna matèria per a bastir les més 
curioses i interessants informacions. Fruit d'una d'aquestes 
converses és el present reportatge. 
* 
* * 
Hem tingut ocasió de llegir, a Ja Biblioteca de l'Arxiu, el 
primer número dels dos primers diaris apareguts a la nostra 
ciutat. D'ells anem a parlar. 
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De Ja seva aparició fa més de cent-cinquanta anys. L'un 
és el Curioso y Erudito (1762) i l'altre el Diario de Barcelo· 
na (1792). El primer existí no més enllà d'un any. El segon 
encara surt. 
Al bon barceloní li ha de produir un cert efecte tenir 
aquests números i els successius entre les mans. En ells hi 
ha estampada la història dia per dia, d'aquells temps inobli-
dables de finals del seg le divuitè: Feia escassament una sei· 
xantena d'anys que Barcelona i Catalunya havien caigut, i 
pesava al seu damunt, com una llosa sepucral, el decret de 
Nova Planta signat per F elip Vè. Si repasseu aquests núme· 
ros i tots els que facin referència a aquella època, hi notareu 
l'emprempta del susdit decret. Tots aquells periòdics són 
d'una informació trista, freda. És que la decadència literària 
de Catalunya es trobava en el seu més enllà. Els homes de 
bona voluntat que els editaven hi devien posar tot el seu 
amor, tota la seva inteHigència, tota Ja seva cultura. Tot 
plegat, tanmateix, digne d'admirar. Però és que les pàgines 
d'aquests periòdics es trobaven estranyes, precisament per-
què eren mancades d'ànima. 
R epassar aquests periòdics també produeix il·lusió i àdhuc 
emoció, als qui vivim del periodisme. A base de la seva 
confecció, contingut i estructura han anat seguint, amb més 
perfecció cada vegada, els primers periodistes barcelonins, 
els noms d'alguns dels quals restaran inoblidables. 
* 
* * 
El primer dels diaris apareguts a Barcelona i a Catalunya, 
fou el Diario Curioso, Histór-ico, Erudito, Comercial, Pítblico 
y Económico. El nom, potser massa llarg. Això féu que en 
aquell temps, abreujant, hom l'anomenés •el Curioso y Eru-
dito•. El primer número d'aquest diari aparegué el dia 7 de 
gener de 1762. Fa, per tant, prop de cent· setanta-quatre anys. 
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A Ja plana primera, com el lector pot veure pel gravat 
que adjuntem, a més de la capçalera, hi ha les seccions •Cu-
rioso• i •Moral•. La primera explica una sèrie dc dades so-
bre el mes de gener. L'altra secció, que és la secció religiosa 
DlhRIO CURIOSO, H!S1'0RlCO, ER U O ITO, 
Comercial, Publlco, y Economic9, 
Encro 7· dc 176:. 
CYJUOSO. 
I. Mes dc Enuo (e Uam> en Lttin ],11111nl.u, ~ 
b•cn lOmando ta·dcrivaclon dtl D1os JJno, ò dc 
cl\1 voz L11ina I4WIU, que es lo mi(mo qU<: Plaer• 
u, por (er cOc Mcs.l• cnrrad•, prindpio, ò pucP.. 
•• dd Año. Los Hcbrcos pinr•b•n à dte M:t ea 
fór•1•• dc un H_,mbrc con dosar., opudhs, mi rando con la 
1111t •l.año, que conchoiil, y con la orra al que comenuba, y 
por ell• ruon, r..r4od¡, te vcncraron los Gcntilcs con d ftOtzl<o 
bre dc Jano bifrontc, ò dc dos roRros, y aCpctlos, 
NO A AL. 
Si•t t.-'i wfri 1r.uilll1i, Ó' L•m•• nJ,•m lM ••llil111 w~ 
l til l.A1(, 1!, Ilo 
EN ctlc dia fiCle dc Enúo,cn que pau mayor sloria de Dios, y publi.:~-ut•lidild d1mOç prin..:1pio i .etl:c L>1ario, cê:lthra 
nudl' • M •dtc la I s lc li• al Glorio(u San R.aymunao de P<ña· 
f\Jrr, ih.ulre O ·n-4m.:nco dc Cachd .ñ'; cx..:cl(o timbre dc Bu-1 
ctluna, dlg."•ffimo , y cacmpl.u,ffi:no C¡nonigo dc fu.&.Jnt• 
lt,ldi.a CachcJr41 , h~nor dc 1.1 S.agud.a R.digioÍl D..>:ninicana, 
admirable Hcroc en l~uu, y Ymudcs. 
El Sanro Evangtlio .. que por el ordcn del O.i.:io Eckfial• 
tiro corrcfpondc, q•1icre i los S1crvos dc Oio s, ccñ1dos, y con 
Juc.c.s en las manos t ccñ,dos, cno es monifi.:.ados los apcriro~, 
yrcprinoido d rrnpl:l Je nueRru dcCurdcnadas paflione\. Cnl\ 
Juccs, ò an:ordus cnccndidu en Lu manos, porquc quiere J:., 
fu·Chrillo ~ que por por mcdio de nucflru bncnas obru, dc..f 
m.os a nue !I ros proximos, y hermano• I• Iu• del bucn exemple), 
/1. HJS: 
del periòdic, diu: • En este día 7 de Enero en que para·mayor 
Gloria de Dios y pública utilidad damos principio a este 
Diario, celebra nuestra Madre lglesia al Glorioso Sanl~ai­
mundo de Peñafort, ilustre Ornamento de Cataluña; excelso 
Timbre de Barcelona; digoísimo y ejemplarísimo Canónigo 
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de su Santa lglesia Catedral; honor de la Sagrada Religión 
Dominicana; admirable Héroe de Letras y Virtudes• . I a 
continuació dóna compte de l'Evangeli del dia. 
La pagina segona comença amb la secció •l:.Iistórico•. 
N'extractem el que segueix: •A Sietc de Enero del año 
Siete dc Cristo, según Camargo, o del Nueve, según Carri-
Ilo en sus Anales, lleg·aron a Palestina del Destierro de 
Egipto San José, la Virgen Nuestra Señora, y el Niño Jesús, 
por habcr muerto ya Herodes Sangriento y Tirano. Tam-
bién el Sicte de Enero del año 33 de Cristo fué el dia en que 
el aleve, ing rato discípulo J udas ajustó la venta de Cristo 
con los Fariseos ... • 
Hi ha en aquesta pàgina la secció •Erudito• , en la qual 
són contats diversos episodis de .la Història Sagrada. 
A la pàgina tres. la secció •lnstructivo• parla de les cièn-
cies en general. L'article aquest, que no duu signatura de 
cap mena, acaba fent propaganda del nou diari. D iu: •Quien 
tuviesc en su talento una mediana proporción, no duda que 
se instruïra con la Lección de estc Diario, en muchos y va-
riades asuntos que antes le eran desconocidos y extraños, y 
nos persuadimos hacer un gran st>rvicio al Rei no y a la Patria 
introduciendo al trato y convcrsación de los Sabios, a los 
que antes su misma inacción, cobardia, ti midez o falta dc 
método, les tenia puesto un general cntrt'dicho de las Cien-
Cias•. 
Lt>s restants pàgines eren dedicades a l'anunci. N'hi ha 
molts, i tots molt curiosos. En copiem alguns. 
"Ven/as". •Estan por vender dos coches, uno de cuatro 
nsièntos, nuevo, sin estrenar y otro ya usado de tres asientos, 
vestidos uno y otro de la ropa que llnman Siempre Dur·a. y 
guarnecidos con todos los vidrios correspondientes. Se acu· 
dirà a los Dinristas. • 
" Vj¡,eres venidos al Puer/o de esta Ciudad existent es el dí a 4 
del corriente". cLlegó el día 2 el patrón Juan Prats, de San 
F eliu, venido de Génova, con dos fardos de girasoles, vulgo 
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p.1raplujas, y un fardo con dos piczas de tela, y otros géne· 
ros, por tramito todo con destino a particulares•. 
"Amos y criados". •Para la casa del Señor Don Antoni o 
de Villalba, Ministro de la Real Sala del Criminal, que esta 
en la bajada de Viladecols, se busca una criada para donce· 
lla de labor que sepa peinar, planchar y coser>>. 
«Para la Casa de Mauricio Puig, Galonero, vulgo paixer, 
que esta en la calle de la Boquería, se busca una criada para 
to do el servici o de la casa•. 
''A mas de leche, vulgo didas". •Rafolea Tam er, consorte de 
josé Tamer, Maestro Hornero de e~ta Ciudad, busca cria· 
tura para criar. Esta en la calle Hospital, cerca del Monas· 
terio dc Monjas Carmclítas•. 
També hi ha en aquest diari la secció d'última hora. Diu 
així: •Estaba ya esto en Ja prensa cuando ha llegado el avi· 
so siguiente : •El dia 23 dc diciembre se perdió una Bolsa 
de Seda de color Carmesí, con nueve listas blancas, la cua) 
contenia en sí, 2;) o 26 Durillos de oro envucltos en un pape!; 
se sÚplica la rcstitudón ofreciendo remuneración correspon· 
dicnte, y se acudira a Jayme Ft·rrer y Serra, Peluquero, en 
Ja bajada de las Escalas del Affeo•. 
A la darrera plana, en un tipus de lletra més elevat, lle· 
gim : •Con Licencia y Privil.cg·io, en Barcelona, en la lm· 
prenta de Cristóbal Escuder, administrada por Francisco 
Felip y Codina, en la calle de Condal. Se ballarí• este diario 
y los succsivos en casa de Jayme Ferrer y Serra, Peluquero, 
a la bajada de las Escalas del Affeo: en la de Josep Roig, 
uel mismo oficio, calle Moncada, junto al Born; en la de 
josepb Vergés, del propio Artc, al Regomir, frcnte a la 
Casa de Correos; y en la de Francisco Petit y Deus, Pelu-
quero, calle de la Boquería, delante de Ja del Vidrio, en 
cuyas cuatro casas se ballara también el Plan del Diario y 
cajas para ecbar las csquelas de los avisos, al Diarista. 
También se ballaran los Diarios y el Plan, en la Librería de 
losllcrederos de Bartolomé Giralt, a la Placeta dels Peixos•. 
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* 
* * 
Així acaba el primer número del Curioso y Erudito. 
Aquest Diari, però, que semblava néixer amb tanta voluntat 
i il-lusió, no va tenir més enllà d'un any d'existència. 
Els textos que donem, els hem transcrit d'acord amb les 
normes ortogràfiques modernes. Hem cregut que d'aquesta 
manera el lector no h·obaria tan incòmoda la seva lectura. 
* 
* * 
Es una cosa ben curiosa el fet que tots els llocs on es ve· 
nia aquest diari fossin barberies. Ho hem explicat a l'emi-
nent folklorista senyor Aureli Campmany, el qual ens ha 
uit que el fet no era d'estranyar. 
-En aquell temps- ha seguit dient-les barberies eren 
una mena de llocs de reunió i tertúlia. No hem d'oblidar que 
el Curioso y Erudito aparegué durant l'època en què tothom 
-- pot dir-se tothom-portava perruca i s'havia d'acudir molt 
sovint a aquells establiments, on hi havia una mena de con· 
fraternitat entre Ja clientela que esperava. Naturalment, els 
editors d'aquell diari, que no tenien gens d'experiència en 
l'organització d'aquella nova activitat, cregueren, amb força 
encert, que el lloc més indicat per posar a Ja venda els 
exemplars del Curio.w y Erudilo era a les barberies. 
* 
* * 
Mort el Curioso y Erudilo, Barcelona tornà a quedar sense 
diari. I això va durar trenta anys. A l cap d'aquest temps es 
notava, cada vegada amb més intensitat, la necessitat que 
una ciutat com Barcelona posseís un periòdic quotidià. El 
públic, el mateix públic que havia tractat amb tanta indife-
• 
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rència, fins obligar-lo a plegar, el Curioso y Erudito, se'n co-
mençà d'adonar. Hi havia a Espanya tres ciutats que en pos· 
seïen. A Madrid, des de feia molts anys. Es titulava Curio-
so, Erudit o, Económico y Comercial, i veié llum, per primera 
vegada, el dissabte,. dia 1 de juliol de l'any 1786. Per boé que 
poc temps després féu la fi del seu coHega barceloní, mesos 
després va reprendre la seva publicació. A València n'hi 
havia un altre des del primer de juliol del 1790, i a Sevilla 
des del primer de gener del 1792 ... ¿I com era possible que 
no n'hi hagués cap a Barcelona? 
Uns barcelonins, comprenent sens dubte la necessitat de 
la ciutat, decidiren emprendre la publicació d'un periòdio..:. 
Un mes abans de la seva aparició, els editors repartiren pro-
fusament per la ciutat un prospecte de propaganda, en el 
qual exposaven els motius i els propòsits que els decidien a 
emprendre aquella publicació. •Movidos nosotros por el 
ejemplo que nos han dado estas famosas Ciudades -volien 
dir València, Madrid i Sevilla- y deseosos de que se ex-
tiendan a esta Capital de Cataluña los •adelantamientos• y 
provechos que han experimentado aquéllas, crcemos hacer 
un beneficio al público, emprendiendo la publicación de otro 
diario que, con el mismo titulo, orden y método que el de 
Madrid, procuraremos, no obstante, adaptar a las bellas cir-
cunstancias que reune en sí esta Capital y Principado.• 
•Sabemos a la verdad que no es esta la primera vez que sc 
ha puesto a la e.jecución igual idea en esta Ciudad y que 
se vió abandonada por falta de salida; pero sabemos también, 
por experiencia, que al paso que se mudau los tiempos, se 
mudau los hombres con ellos.• 
Deien que seria un •periódico curioso, erudito, económico 
y comercial•, i afegien que •con el titulo de Diario de Bar-
celona empezan\ a publicarse en ella el primero de octubre•. 
S'ocupava, també, aquell •prospecto•, de les seccions que 
el diari contindria i assenyalava el preu de venda al carrer: 
•dos cuartos• l'exemplar. 
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El primer número aparegué el dia primer d'octubre del 
lï92. Aquest primer exemplar, com els successius, constava 
de quatre pàgines. A la primera, després de la capçalera, 
veiem la secció religiosa, amb el sant del dia, •San l~emigio, 
Ntím. r 
DIAlUO DE BARCELONA. 
Dd Lunes 1 de 
SAN REMiCIO, OBISPO Y CONHSOR. 
!stil<t bdulgcnci:a dc: Iu Quuc:nu tforu c:n la l¡ltsi' dc: lot Ansc:rta. 
~e Rtfi&ions dc S:an.10 Domirt¡o. 
F E lli 11 • 
. Mtñtna t hay feria tn Al(ot&c Oiun'r~cc Y lt•Fi-. 
AftttiMII AJtrtN;,,útAt Jr I¿'.J• 
El 1 f dc: Ja Luna mc:n_&•unrt. Salt a Iu l 'bor. con +1 min. Y a o st:-
dtl anu,huc:r : sc ronc:~ Iu 7 hnr. con'' "!\ri· y al' sec. d~ .mduna u 
.)' uu ~~~los t) sud. amin. y 7 ses. dc Au.c:s. Salt ci,Sol J. Iu f ho.r. 
con ,, m1n. : s~ ~cu ha i hs J hor. con iO nun. ; Y c:•n. <f! lo• 8 &u d. 
H nu,t•· r ; •• 1C$· dc: libu'. Oc:bt JC"ñahr el rc:lox d mcd•odtala.s 1 • het, 
con 10 n1iu. y t 1 sc-s. la Equadon mw&'"' al scc. en ,,. hons' Y tl 
,Eq\ii11occi~ ditu del ~ol 11 bor, con t7 Min. y f !CC· Hoy celebra la 
Luna. ouptcro dc cOnJuncion con el PJancu Sarurno a lat 11 horu COQ 
tJ nun. 
AFI CC/ONES METEOT!OLOCIC AS DE ANTES DE A TEll. 
EL IlO/TOll Ol:L DIATUO A LA CIUDAD DE DAT!C.UONA. 
Cuna sitmP:rC: a,Jorion 
Dc He to-n y $ibi O$ , do~d• u hu cti&d~ 
Lcuu , vurud , honor a.<tisohJo, 
Aret~, valot, ooblru victoriou, 
obispo y confesor•. Diu també: •està la indulgencia de las 
Cuarenta Horas en la.Iglesia de los Angeles, de Religiosos 
de San to Domingo. • 
Després, la secció •Feria•, on s'anuncia :per a l'endemà a 
Alforgc, Diumenge i Bralim, i Ics •Afecciones astronómi· 
=======~..,,·,.,-: .. =., 
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cas de hoy• i •Afecciones metcreológicas dc antes dc ayer>. 
A la resta del lloc que queda dc la primera plana i al co-
mençament de la segona, trobem la següent poesia titulada: 
•El editor a Ja Ciudad de Barcelona• . La reproduïm íntegra: 
Cuna sicmpre gloriosa 
De héroes y sabios dondc se han criado 
Lctras, virtud, honor acrisolado, 
Arte, valor, nobleza ,·ictoriosa; 
Dignate rccibir no desdeñosa 
De mi tan~a el fruto 
Que aunque es corto tributo 
Mi amor te dcbení. mayor lineza 
Si a mi humildad acoge tu grandeza. 
Si mcrezco tu agrado, 
Bajo tu sombra crecera el desvelo 
Conquc entraré tal vez en paralelo, 
De tanto ingenio al Mundo dedicado. 
T endras útil recreo consagrado 
A tu Literatura. 
Ojahí. a tu lectura 
Baste la débil luz de mi talento: 
Este es el fin dc sincero intento. 
El Editor 
A les planes segona i tercera hi ha una llarga informació 
sobre uns decrets entorn d'unes pastilles •de Substancia• 
que •de orden dc S. M. se ha hecho en la provincia de Bue-
nos Aires para el uso de Ja Marina•. 
I la quarta i darrera plana està dedicada a •Noticias par-
ticulares de Barcelona•. 
Hi ha una relació de les •Embarcaciones venidas al Puer-
to en el díade ayer>. 
Després un anunci de teatre, en e l qual es dóna compte 
que la Companyia Italiana d'Òpera interpretarà, a les cinc 
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de la tarda, sense dir on, • El Fanatico en Berlina•. On, 
també, la notícia de la recaptació feta el dia anterior, que 
ascendeix a · 2674 rs. • 
I ve, finalment, l'última noticia que diu: «Desde hoy se 
toca la Oración en la Jg lesia Catedral de esta Ciudad a Jas 
si et e menos cuarto, y a las oc ho Jas Animas. • 
E l peu d'impremta fa: •En la imprenta del Diario•. 
Ací teniu, amic lector, el contingut del primer número 
dels dos primers diaris barcelonins. El vell • Brusi• amb els 
anys que té si que n 'ha vist de coses! Per les seves pàgines, 
yuants fe ts autènticament històrics no hauran passat! 
Dels exemplars aquests, junt amb el prospecte anunciador 
del Diario de Barcelona no n'existeixen gaires. Les bibliote-
ques que tenen la sort de posseir-los e ls guarden com el 
joiell de més valor. 
Un fet curiós a remarcar, finalment. En el temps del Cu-
rioso y Erudito-cent-setanta-tres anys enrera exactament-
un sol periòdic en tot Barcelona havia de plegar. Ara, en 
canvi, en ple 1935, surten a Barcelona vint ·i·tres diaris i tots 
van fent dics ... • 
La creació d'uns prf1nis 
a.l periodisme 
Els dies 31 d'octubre i l.er de novembre els carnets 
de eLa Veu de Catalunya" radiats per A. E. J. 1 Ràdio 
Barcelona foren dedicats a aquest tema. Deien així: 
